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Hari ini kita tengah menjalani kehidupan di ”kampong sejagat”, oleh itu perlu 
membantu manusia untuk dapat berkomunikasi lebih berkesan, memahami 
konflik komunikasi serta untuk mengurusnya, khususnya perkahwinan di 
kalangan wanita budaya matrilineal Minangkabau Indonesia dengan lelaki 
budaya patrilineal Melayu Malaysia, yang dapat menjadi satu peluang unik 
untuk diselidiki. 
 
Kajian ini bertujuan untuk memahami fenomena konflik dalam perkahwinan 
yang dihadapi oleh wanita budaya matrilineal Minangkabau Indonesia yang 
berkahwin dengan lelaki budaya patrilineal Melayu Malaysia. Secara 
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khususnya kajian ini menjawab tiga persoalan kajian, iaitu: 1) bagaimana  
fenomena dan kesan konflik dalam perkahwinan yang dihadapi wanita 
budaya matrilineal Minangkabau Indonesia yang berkahwin dengan lelaki 
budaya patrilineal Melayu Malaysia, 2) apa punca-punca konflik perkahwinan 
antara budaya, dan 3) bagaimana  strategi pengurusan konflik komunikasi 
dalam perkahwinan antara budaya yang diamalkan wanita budaya matrilineal 
Minangkabau Indonesia ? 
 
Kaedah fenomenologi dijalankan untuk mengumpul data menerusi temu bual 
bersemuka secara mendalam, digunakan bagi memahami dan menjelaskan 
pengalaman konflik komunikasi dalam perkahwinan wanita budaya matrilineal 
minangkabau Indonesia dengan lelaki budaya patrilineal  Melayu Malaysia. 
Responden yang terlibat adalah terdiri daripada enam orang yang secara 
sukarela bersedia berkongsi pengalaman. Mereka ini mempunyai 
pengalaman antara dua hingga ke lapan tahun sebagai isteri kepada lelaki 
budaya patrilineal Melayu Malaysia. Setiap perbualan dirakam menerusi pita 
rakaman dan ditranskrip secara verbatim untuk mencari tema dan kategori 
terkini sebagai temuan kajian.  
 
Tema-tema dan kategori-kategori sebagai dapatan kajian menjelaskan 
bahawa fenomena konflik dalam perkahwinan antara budaya adalah lumrah. 
Kesan konflik perkahwinan antara budaya ada dua kategori: 1) positif atau 
konstruktif; dan 2) negatif atau distruktif.  Kesan positif konflik perkahwinan 
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antara budaya ada  tiga kategori: 1) perkahwinan bahagia, 2) kesihatan 
mental keluarga, 3)  keutuhan dan keharmonian sejagat.  Kesan negatif 
konflik perkahwinan antara budaya ada lima kategori: 1) perceraian, 2) 
perkahwinan tidak bahagia, 3) gangguan kesihatan mental keluarga, 4) 
stereotaip dan prasangka antara kedua-dua budaya, dan 5) perbalahan 
sejagat.  
 
Punca konflik perkahwinan antara budaya  merangkumi tiga kategori: 1) 
perbezaan nilai budaya dan halangan mengamalkan, 2) perbezaan konteks 
komunikasi dan ketidakberkesanan komunikasi, dan 3) wujud stereotaip dan 
prasangka yang mendasari konflik perkahwinan antara budaya.  
Manakalatrategi strategi menangani konflik komunikasi dalam perkahwinan 
antara budaya adalah: 1) bersabar dan berakomodasi (obliging), 2) bamufake 
jo sumando (negotiation with the husband), dan 3)  bamufake jo dunsanak 
dan ninik mamak (mediation or third party help).  
 
Akhirnya, dapatan kajian berjaya membina model pengurusan konflik 
komunikasi dalam perkahwinan wanita budaya matrilineal minangkabau 
Indonesia dengan lelaki budaya patrilineal Melayu Malaysia. 
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We are living in a “global village”, and for this reason, there is more need than 
ever to help people communicate more effectively, and to understand conflict 
communication and how to manage it, especially in intercultural marriages 
that pose a unique opportunity to study about it. 
 
The purpose of this study was to understand the phenomenon of the conflict 
communication in intercultural marriage faced by the Indonesia  Minangkabau 
matrilineals’ culture women with  patrilineals’ culture Malay men. This study 
explained the meaning of the conflict to answer the research questions.  
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 The research questions of this study are: 1) how the phenomenon and effect 
of the conflict in the intercultural marriage faced by the Indonesia Minagkabau 
matrilineals’ culture women who are married with Malay patrilineals’ culture 
Men, 2) what the sources of the intercultural marital conflict, and 3) how the 
strategies of conflict communication management that use by the Indonesia 
Minangkabau matrilineals’ culture women in their intercultural marriage ?  
 
The data collection method was phenomenology qualitative research and 
consisted of in-depth interviews to understand and explain the experiences of 
the conflict communication management in the intercultural marriage among 
Indonesia Minangkabau matrilineals’ culture women with Malay patrilineals’ 
culture men. The respondent who were involved in being consist of six 
Indonesia Minangkabau matrilineals’ culture women who willingly were 
prepared to share their experiences. They had the experiences as the wive of 
Malay patrilineals’ culture men between two to eight years. Each of in-depth 
interview was recorded by using recording tape and transcribed verbatim to 
find the themes and categorizes for answer the research questions that based 
on topic by being arranged and through. Each themes was analyzed to 
identify common themes and findings, which were presented as results. 
 
The findings indicate that phenomenon of intercultural marital conflict was 
natural. The effect of the intercultural maritals’ conflict had two categories: 1) 
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positive and constructive, and 2) negative and destructive. The positive effect 
of the intercultural maritals’ conflict had three categories: 1) the satisfied 
marriage, 2) the families’mental health, and 3) the global unity and 
harmonious. The negative effect of the intercultural maritals’ conflict  had five 
categories: 1) divorce, 2) un-satisfied marriage, 3) the families’ mental  health 
problem, 4) the stereotype and prejudice among the intercultural relationship, 
and 5) the global dispute. 
 
The sources of the intercultural maritals’ conflict insists of three categories: 1) 
the differences of the values’ culture and the obstacle of the culture used, 2) 
the differences of the communication context and the un-effective of the 
communication, 3) the stereotype and prejudice that exist as the marital 
conflict foundation. Hence of the strategy to manage conflict communication 
in intercultural marriage were: 1) be patient or accommodating (obliging), 2) 
Bamufake jo sumando (negotiation with the husband), and 3) Bamufake jo 
dunsanak dan ninik mamak (mediation or third party help). 
 
Finally, the study success to build the model of conflict communication 
management in marriage among Indonesia Minangkabau matrilineals’ culture 
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BAB  I 




Hari ini globalisasi yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupan, telah 
membuka banyak kesempatan kepada manusia untuk berinteraksi dan 
berkomunikasi sama ada dalam geografi sendiri mahupun merentas sempadan 
di kalangan individu-individu antarabangsa dari pelbagai budaya.  Malahan 
globalisasi dilihat satu fenomena yang tidak boleh dielakkan justeru ianya di luar 
kawalan manusia. Dalam banyak keadaan, kehidupan manusia tidak lagi 
terkongkong oleh sempadan geografi, bahasa, budaya dan ideologi politik 
sesebuah negara (Toffler & Toffler, 1995). Globalisasi telah mengecilkan 
sempadan dunia dan telah membuat dunia berubah menjadi kampong sejagat 
(global village) kerana interaksi dan komunikasi hampir tiada batasan lagi di 
kalangan individu-individu antarabangsa, malah interaksi tidak lagi terhad 
kepada aktiviti-aktiviti ekonomi mahupun pendidikan semata-mata tetapi juga 
mencakupi  isu - isu  sosial  seperti   hak  asasi manusia  mahupun  perkahwinan 
antarabangsa,   perkahwinan   inter-etnik   atau   perkahwinan  antara  budaya    
( Mc.Faden, 2000). 
 
Perkahwinan merupakan suatu perkara yang dituntut oleh al-Quran dan sunnah 
Rasulullah S.A.W. Perhubungan di antara suami dan isteri adalah disebut 
sebagai salah satu rahmat dan tanda kebesaran Allah S.W.T kepada manusia. 
Bagaimanapun, dalam menjalani kehidupan suami isteri, pasangan juga perlu 
menyedari bahawa perkahwinan adalah satu perkongsian hidup dua insan 
berlainan jantina dan latar belakang keluarga,  malah perkahwinan antara 
budaya mempunyai lebih banyak lagi perbezaan-perbezaan, misalnya 
perbezaan nilai-nilai budaya, komunikasi, dan bangsa.  Akibat kelainan ini, ia 
boleh mempengaruhi cara berfikir, sikap, nilai dan persepsi individu yang 
menimbulkan isu-isu salah faham, ketegangan dan konflik (Noohan Sabiin, 
2004). 
 
Menurut Christoper (2003) dan McFaden (2000), individu-individu yang saling 
berhubung dalam satu kampong adalah lumrah berdepan dengan konflik, apatah 
lagi individu-individu dalam perkahwinan antara budaya di kampong sejagat ini, 
malah kemungkinan konflik yang dihadapi adalah lebih besar lagi kerana pada 
mereka wujud pelbagai perbezaan yang lebih banyak dibandingkan pasangan 
yang berkahwin sama budaya, dan perbezaaan budaya itu selalunya  
menimbulkan  salah komunikasi (miscommunication), salah faham dan salah 
persepsi di kalangan mereka sehingga dapat mencetuskan konflik. Oleh itu, 
perlu membantu pasangan yang berkahwin merentas dunia ini untuk memahami 
fenomena konflik dan memahami bagaimana mengurus konflik  menerusi 
komunikasi yang berkesan  supaya salah komunikasi, salah faham dan salah 
persepsi dapat dihindari untuk mencapai  perkahwinan yang bahagia dan 
hubungan antara budaya yang harmoni. 
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Kajian tentang perkahwinan antarabudaya didapati banyak dijalankan di 
kalangan pasangan-pasangan  yang berasal dari negara-negara rantau barat 
dan rantau Asia timur seperti Jepun, Cina, Hongkong dan Thailand (Fu, X & 
Heaton, 2000; Chan & Smith, 2000). Tapi amat sedikit dijalankan di Malaysia   
(Boulanger, C.L, 1996; Sarjit  S. Gill, 2001 & Rozumah, B,  2003) mahupun di 
Indonesia (Lubis, Suwardi, 1999 & Azwar, Welhendri, 2001).   
 
 
Apatah lagi kajian tentang perkahwinan antara budaya yang bertumpu kepada 
pengurusan konflik dan komunikasi,  ianya amat  jarang dijalankan. Oleh itu 
penting untuk membuat kajian tentang perkahwinan antarabudaya baik di 
kalangan individu-individu yang ada di  Indonesia mahupun individu-individu 
yang ada  di Malaysia mengingat kedua-dua negara adalah dikenali sebagai 
negara yang masyarakatnya berbilang kaum dengan pelbagai budaya, demi 
keutuhan dan keharmonian kampong sejagat umumnya dan meningkatkan lagi 







Budaya Minangkabau dan Adat Matrilineal 
 
 
Minangkabau adalah salah satu diantara etnik dan budaya  yang ada di 
Indonesia yang masyarakatnya dikenali sebagai pengamal adat matrilineal 
sehingga  hari ini. Selain Minangkabau, masih ada  etnik-etnik  lain yang 
amalkan adat matrilineal hingga hari ini, iaitu etnik di kawasan Danau Nyana di 
Afrika,  Iroquois Indian di Amerika, Babemba di Rhodesia India, etnik Melayu  di 
Rembau, Jelebu, Kuala Pilah dan Naning di Melaka,  Malaysia (Peggy,  
R.Sanday , 2004). 
 
 
Budaya dalam terminologi Minangkabau bukanlah sesuatu yang berasal dari  
masa lalu. Budaya adalah suatu tindakan, aktiviti, tingkah laku yang  diamalkan, 
seperti yang dihuraikan dalam perbilangan adatnya: adat dipakai  baru, baju 
dipakai usang. Ia sentiasa terbuka untuk diperbaharui. Oleh itu erti budaya 
bukanlah sesuatu yang statik. Tapi sesuatu yang hidup dan berkembang. 
Budaya Minangkabau dapat dilihat sebagai suatu bentuk amalan dan cara 
berfikir untuk melepaskan tekanan atau untuk mencapai kehendak-kehendak 
tertentu yang wujud dalam bentuk tingkah laku, cara berfikir, sifat dan dalam 
berkomunikasi (Amir, 2003).  
 
 Tekanan atau kehendak-kehendak  tersebut timbul akibat dari suatu interaksi di 
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